世界人口の趨勢と出生率及び再生産率 by 南 亮三郎 & Minami Ryouzaburou
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1)拙 稿 ・入間 完全化論孚 と世界 入 口(本 誌 前號所載)45--46頁謬照。
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世 界 入 口(193(庫)2)
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2)Carr-Saunders,VlアorldPopUlationiOxfbrdIg36,.P.17.
3)Kuczynski,PopulationMovements,OxfordIg36,P.6.
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5)Carr-Saunders,「WorldPopulation,P・42.
6)前 掲 拙 稿47頁 以 下 謬 照o
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1)Kuczynski,TheMeasurementofPopulationGrowth,LondonIg35,P.Iooff.
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2)Cf.StatisticalYear-BookoftheLeagueofNations,Ig35!36,P.46.
?
?
最近の各國 出生率 、(i935・¥)
ポ 」 ラ ン ド
ア ル ゼyチ ン
ス ペ イ ン
南 阿 同 盟
ハyイ
リ ズ ァ 昌 ブ
イ タ リ ー
ハyガi)一
ウ ル グyイ
カ ,ナ ダ
ナ ラ ン ダ
ア イ ル ラyド
フ イy7ン ド
ド イ ツ
25・9
25.51)
25.2
24.8
24.豆
23・3
23・3
20.8
20.61)
20.51)
20.2
1g.2
19.11)
18.9
チ='.yコ・ス ロ ヴ ァ キ ア17.7
デyマ.一 〃
ラ ト ヴ ィ ア
合 衆 國
オ ー ス トラ リア
ニ ュ ージ ラ ン ド
ベ 〃 ,ギ 脚
ス ウ イ ス
エ ス ト ニ ア
イ ギ リ ス
フ ラ ン ス
ル 〃 セyプ 〃 グ
ノ ル ウ ニ ー
ス ウ ニ ー デ ン
オ ー ス ト リ ア
17.7
17.6
17.11)
夏6.5
16.I
I6.01)
16.0
15.8
15・2
15.2
15.2
i4・5
13.8
13.2
オぐ ル ト ・ リ コ
パ レ ス タ イ ン
盛 灘
ロ ・1シ、 デ
エ ミツ プ 塾
ヨ ス タ ・ リ カ
グ ア.テ マ ラ
海 映 植 民 塊
メ キ シ コ
`
サ ル ヴ ァ ド 〃
マ レ イ(非聯 〉
セ イ'口y
マ レ イ(聯邦)
45.31)
45・2
44.72)、
4牛15)
42.6t)
42.31)
42.2
4竃・7
4α2』
3&7
37・3
37.21)'
35・9
マ 露!タ
フ イ ・リ ッ ヒy
チ ・ り
亀印
.度
シ プ ル ス
ロ 本(内 地)
エ ーゴ ス ラ ビア
ギ リ シ ア
ヂ ャ マ イ カ
ル ー マ ニ ア
ウ 〃 ラ イ ナ
ヴ ニ ネ ツ エ ラ
ポ 〃 ト ガ ル 、
コPyビ ア
朝'館i
ブ ル ガ リ ア
35.8
34.6i)
34・1
33.71)
32・3
31.6
31.42)
31.21)
3・.2豆)
30・7
30.14)
2&5
28.3
27.S2).
27.22)
26.2
1)1934年2)1933年3>193』35年
4)1926-{馴)年5)1921-25年
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3)Cf.Kuczynski,MeasurementofPopulationGrowth,P.互06
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4)Cf.Kuczynski,MeasurementofPopulationGrowth,P.1!5
?
?
?
ウ ク ラ イ ナ の
五 歳 別 産 見 率
(lg26--27)
年 齢 階級 産 見率
15-Ig裁 41.2
20-24 236.6
25-29 259・o
30-34 224.4
35-39 1584
40-44 834
45-49 25.o
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1)
2)
1933以前 の 殿 字 はKuczynski,MeasurementofPopulationGrowth,PP・Io4
-lo5.に よ り 、Ig34年以 降 にStatisticalYear-BookoftheLeagueofNa一
tions.の最 近 版 に よ うO
Cf.Carr-Saunders,WorldPopulation,P.88ff.
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